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堤弁雅章ぺ大坂谷吉行紳
Masaaki Sakai and Yoshiyuki Osakaya 
Disturbing colors are often. 0同ervedin townscape of Muror叩 .τbisstudy investigatedco1.ors of external 
wall of ，buildings in residential-area. corn:mercial area and， industrial area based on Muroran Townscape 
Master Plan through， Min.olta Co19r Reader (P?rtable color ，me目.su町r問emachineの)血d叩 a副Iy田ddistr 
h加ue久.value a一z凶chro。白.0ぱfMu山叩n田1百s田包副ICα。l加。町rS勾ys山t恒e町聞悶Z釘回n.
It was difi出ltto find local color， which chaiacterized -each district.τbrough tle叩 alysis，some proposa1s 
were shown for improvement_ofenyironrnenta1 c.olorin townscape of Muroran 
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日本石油精製と周辺地区の外壁の色彩分布図
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(南側 8 ・ 11~2 ・ 15 ，番)ぷ明度が低いもの(北側 9010 ・ 16 番、
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を 2.5、 5、 7.5~10 白数檀で細舟する。明度は明るさを車t:、理
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